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Inspektor.
Axel Fredrik Tigerstedt, Öfverintendent vid Industristyrelsen. 
Bärgsingeniör. 60; 01 *).
Adr. Bärgmansg. 7. T. 9 92.
Direktor.
Robert Hjalmar Mellin, Ordinarie lärare. 54; 04.
Adr. Bangat. 29. T. 48 38. Träffas i institutet rörande angelägenheter 
å kansliet hvarje hälgfri dag kl. 9—10 f. midd.
Prodirektor.
Carl Gustaf Nyström, Ordinarie lärare. 56; 04.
Adr. Albertsg. 34. T. 4 65.
Lärarekåren.
Ordinarie lärare.
Karl Fredrik Slotte, F. D., Professor. 48; 82. (Allmän o. till- 
lämpad fysik).
Adr. Fabriksg. 21.
*) Födelseår; år för inträde i tjänst vid institutet.
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Mikael Strukel, Ingeniör, Professor. 51; 84. (Brobyggnad). 
Föreståndare för fackskolan för ingeniörväsende.
Adr. Andrég. 7. T. 7 11.
Robert Hjalmar Mellin, F. D„ Professor, Direktor. 54; 84. (Ren 
matematik).
Adr. Bang. 29. T. 48 38.
Carl Emil Holmberg, Ingeniör, Professor. 60; 84. (Jord-, väg-
och järnvägsbyggnad).
Adr. Fredriksg. 20. T. 7.
Carl Gustaf Nyström, Arkitekt, Professor, Akademiker, Prodirek­
tor. 56; 85. (Arkitektur).
Adr. Albertsg. 34. T. 4 65.
Onni Alcides Tarjanne, Arkitekt, Professor. 64; 91. (Byggnads- 
konstruktionslära). Föreståndare för fackskolan för Arki­
tektur.
Adr. Nylandsg. 25. T. 15 63.
Axel Henrik Hjalmar Tallqvist, F. D., Professor. 70; 91. (Mekanik). 
Adr. Par kg. 7 B. T. 33 40.
Alfred Gustaf Petrelius, F. M. 63 ; 92. (Geodesi). Föreståndare 
för fackskolan för landtmäteri.
Adr. Nya Kyrkovägen 4.
Anton Uno Albrecht, Ingeniör. 66; 99. (Mekanisk teknologi och 
Allmän maskinlära). Föreståndare för fackskolan för
maskinbyggnad.
Adr. Berggat. 8. T. 20 37.
Gustaf Komppa, F. D., Ingeniör. 67; 99. (Allmän kemi). Före­
ståndare för fackskolan för kemisk teknologi. Laboratorn
prefekt, 99. .
Adr. Albertsg. 34. T. 44 32. Träffas å Kemiska laboratoriet efter före­
läsningarna.
Alexander Leonard Hjelmman, F. K., Ingeniör. 69; 01. (Deskrip­
tiv- och projektivisk geometri).
Adr. Albertsg. 20. T. 49 71.
Johannes Sohiman, F. K., Ingeniör. 69; 05. (Elektroteknik). 
Adr. Bulevardsg. 1. T. 15 80.
Karl Axel Mauritz Ahlfors, Ingeniör. 74; 05. (Teoretisk maskin­
lära).
Adr. Lotsg. 13. T. 49 89.
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Vakant. (Kemisk teknologi) Tf. Gustaf Otto Mattsson, Biträ­
dande lärare. 73; 05.
Adr. Georgsg. 5. T. 23 05.
Taavi Hirn, Extra lärare. 74; 05.
Adr. Lappviksg. 31.
Vakant. (Vattenbyggnad) Tf. Arvid Edvard Blomqvist, F. D., 
" Ingeniör. 69 ; 01.
Adr. Dickursby.
Biträdande lärare.
Gustaf Emil Saraoja, Ingeniör, 70; 98. (Maskinbyggnad).
Adr. Fredriksg. 39. T. 33 83.
Gustaf Otto Mattsson, F. L., Ingeniör. 73; 99. (Kemi).
Adr. Georgsg. 5. T. 23 05. Träffas å kemiska laboratoriet efter före­
läsningarna.
Elias August Piponius, V. Lm. 68; 1900 (Landmäteri).
Adr. Villan Alkärr. T. 30 93.
Jalmari Castrén, Ingeniör, 73; 01. (Grafisk statik och Encykl. 
af ingeniörvetenskap).
Adr. Sandvikskajen 15. T. 33 24.
Sakris Usko Nyström, Arkitekt. 61; 01. (Arkitektur).
Adr. Kaptensg. 20—22 Tr. D. T. 20 11.
Johannes Asehan, F. K., Ingeniör. 72 ; 05. (Metallurgi).
Adr. Ö. Brunnsparken 21. T. 42 61.
Henrik Schwartzberg, Ingeniör. 75; 05. (Fartygs- och fartygs- 
maskiners konstruktion).
Adr. Kaptensg. 4 & 6. Sandvikens Skeppsdocka 8—’/î^ f- m. 4—5 
e. m. T. 2 29.
Extra lärare.
August Leonard Furuhjelm, Lärare. 47; 70. (Engelska).
Adr. Fredriksg. 31.
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Rudolf Immanuel Erenius, Senatskamrerare. 51 ; 87. (Landt- 
mäteriförfattningar).
Adr. Albertsg. 17. T. 47 13.
Magnus Edvard Hedengren, Föreståndare för handelsinstitutet. 
50 ; 87. (Bokföring).
Adr. Marieg. 12. T. 2 41.
Jooseppi Julius Mikkola, E. o. Professor. 66; 92. (Svenska o. 
finska språken).
Adr. Djurgården 10.
Gusta Benjamin Frosterus, F. D., Geolog. 66 ; 93. (Mineralogi 
o. Geognosi).
Adr. Bulevardsg. 30. T. 32 17.
Adolf Theodor Koskenalho, Agronom. 37 ; 93. (Agronomi o. 
Skogshushållning).
Adr. Docksg. 1. T. 17 01.
Robert Hjalmar Mellin, Ordinarie lärare. 54; 96. (Analytisk 
Geometri).
Adr. Bang. 29. T. 48 38.
Carl Frithiof Paavo Neovius, F. M., J. U. K., V. H. 68; 97. 
(Nationalekonomi о. Industriel lagstiftning).
Adr. Unionsg. 6. T. 26 84.
Alexander Leonard Hjelmman, Ordinarie lärare. 69; 99. (Mate­
matik).
Adr. Albertsg. 20. T. 49 71.
Gustav Friedrich Schmidt, F. D., E. o. lektor. 77; 01. (Tyska).
Adr. Köpmansg. 3.
Johan Jakob Tikkanen, E. o. Professor. 57; 02. (Konsthistoria). 
Adr. Fredsg. 13. T. 19 58.
Ivan Uschakoff, F. D., Lektor. 62; 03. (Franska).
Adr. Köpmansg. 7. T. 4055.
Berndt Erik Lagerstam, Arkitekt. 68; 03. (Akvarellmålning). 
Adr. Bergg. 8. T. 23 68.
Berndt Erik Lagerstam, Arkitekt. 68; 05. (Figurteckning).
Adr. Bergg. 8. T. 23 68.
Robert Konstantin Stigell, Skulptör, R. af Fr. Hedersleg. 52 ; 05. 
(Modellering).
Adr. Lappviksg. 11. T. 42 89.
Paul Rurik Bruno Malmström, F. D. 72; 05. (Fysik).
Adr. Villag. 17. T. 57 15.
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Taavi Hirn, Ingeniör. F. M. 74; 05. (Analytisk Kemi).
Adr. Lappviksg. 31.
Yrjö Jakob Sadeniemi, Arkitekt. 69; 05. (Frihandsteckning o. 
Linearritning).
Adr. Fredriksg. 23. T. 27 09.
Valter Thomé, Arkitekt. 74; 05. (Frihandsteckning o. Linearrit­
ning).
Adr. Fredriksg. 22. T. 37 43.
Ernst Emil Fabritius, Arkitekt. 74; 05. (Frihandsteckning o. 
Linearritning).
Adr. Norra Esplanadg. 21. T. 3 47.
Maximilian Sergelius, F. K., Ingeniör. 79; 05. (Deskriptiv geo­
metri). Tjänstledig. Tf. Harald Kyrklund, Ingeniör.
Adr. Nylandsg. 32. T. 51 04.
Viktor Robert Zilliacus, Öfverlärare. 69; 05. (Ryska).
Adr. V. Kajen 2. T. 44 58.
Viktor Henrik Schwindt, Öfverste. 66 ; 05. (Ryska).
Adr. Nylandsg. 23. T. 19 52.
Artur Lindberg, Kapten. 71; 05. (Ryska).
Adr. Fredriksg. 39.
Knut Birger Fogelholm, Stabskapten. 72; 05. (Ryska).
# Adr. Observatorig. 2. T. 37 33.
Gustaf Adolf Rönnman, Gymnastiklärare. 72; 06. (Gymnastik). 
Adr. Georgsg. 11 Tr. A.
Gustaf Otto Mattsson, Biträdande lärare. 73; 06. (Elektrokemi).
Adr. Georgsg. 5. T. 23 05.
Vakant. (Uppvärmning och Ventilation).
JVlaterialprofningsanstalten.
Ernst Edvard Qvist, Statsråd, Föreståndare för Cementprofnings- 
afdelningen.
Adr. Bulevardsg. 30. T. 8 32.
Gustaf Emil Saraoja, Ingeniör, Biträdande lärare, Föreståndare 
för Afdelningen för metaller och sten.
Adr. Fredriksg. 39. T. 33 83.
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Kansliet.
Karl Edvard Wegeiius, Kamrerare vid Öfverstyrelsen för Skol­
väsendet, Sekreterare. 50; 77.
Adr. Konstantinsg. 9. T. 52 28.
Ivar Palmgren, V. H., Kanslist, Biträdande Sekreterare och 
Ekonom.
Adr. Albertsg. 23. T. 16 20.
Institutets kansli är under läseterminerna öppet alla hälgfria 
dagar kl. 9 — 10 f. m.
Biblioteket.
Mikael Strukel, Professor, Ordinarie lärare, Bibliotekarie. 51 ; 06.
Blenda von Essen, Arkitekt, Amanuens. 78; 03.
Biblioteket är öppet för utlåning under läseterminerna hvarje 
hälgfri dag kl. 12—2 p. dagen och under ferierna hvarje 
lördag kl. 12—2.
Institutets läsrum hålles under läseterminerna öppet alla hälg­
fria dagar kl. 12—3 och 5—7.30 samt under ferierna 
hvarje onsdag och lördag kl. 12—3 och 5—7.30.
Polyteknikernas förening.
Inspektor.
Carl Emil Holmberg, Ingeniör, Professor. 60; 98.
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De äldres råd.
Adolf Ossian Asehan, Professor, Ingeniör.
Onni AIcides Tarjanne, Ordinarie lärare, Professor, Arkitekt. 
Anton Uno Albrecht, Ordinarie lärare, Ingeniör.
Föreningens hedersledamöter.
Adolf Ossian Asehan, Professor, Ingeniör. 60; 87.
Carl Emil Holmberg, Ordinarie lärare, Professor, Ingeniör. 60; 89. 
Max Seiling, Hofråd, Ingeniör. 52; 88.
Carl Evert Palmén, Friherre, Ingeniör, Fabriksdisponent. 57 ; 92. 
Ernst Edvard Ovist, Statsråd. 39; 04.
Föreningens bestyrelse.
Ordförande : Adolf Finne. 
Viceordförande: Anshelm Hellgrén. 
Sekreterare (Svenska): Rolf Hult. 
Sekreterare (Finska): Toivo Koivisto. 
Ekonom : Väinö Leander. 
Bibliotekarie: Walter Flander.
„ , x ( Robert Malin,
upp ean er. | Hjalmar Pehrman.
Statistik komité.
Ordförande: Anshelm Hellgren.
i Hilpas Relander. 
Medlemmar: ¡ Carl Sahlberg.
I Kurt af Schultén.
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ñrbetskomité.
Ordförande: Martti Tulenheimo. 
Sekreterare: Birger Hrabié.
Valter Puustinen. 
Yrjö Starck.
Otto Schmidt. 
Harald Backman.
Medlemmar:
Diskussionskomité.
Ordförande: Paul Kyrenius.
I Vietti Nykänen.
Medlemmar: Hjalmar Pehrman. 
I Johan Ollus.
Redaktörer för föreningens tidningar.
I Oskar Fock, Hufvudredaktör. 
Arbetaren : ] Johan Dillström.
I Ragnar Gustafsson.
Í Toivo Koskimäki, Hufvudredaktör. 
Sampo : | Toivo Koivisto.
Einar Saarinen.
Rlubbhöfding.
Einar Saarinen.
— и —
Polyteknikernas gymnastik- oeh idrotts­
förbund.
Ordförande : Walter Flander.
Viceordförande: Kyösti Kehvola.
Sekreterare : Yrjö Starck.
Ekonom : Johan Ollus.
Suppleant : Paavo Kyrenius.
Ekonom.
Väinö Leander.
Träffas å föreningen tisdagar 7—9 e. m. och lördagar '/2 6 —7 e. m.
Föreningens kassa.
Lånefonden, 21,000 Fmk, bispringer föreningsmedlemmar 
med län, hvilkas belopp, lånetid och ränta för hvarje kalen­
derår af föreningen bestämmes.
Kassatimmar hållas under terminen alla lördagar kl. 6—7 
e. m., på hvilken tid räkningar hörande till föreningens kassa 
utbetalas.
Föreningens kassör: Albert Nyberg, Arkitekt.
Adr. Nylandsg. 28. T. 46 10.
Föreningens bibliotek.
Bibliotekarie : Walter Flander.
Biblioteket är under läseterminerna öppet hvarje torsdag 
kl. VgS—V-, 9 e. m.
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Ordinarie föreningsmöte
hålles hvarannan lördag kl. V28 e. m. i föreningens lokal, An- 
drégatan 29.
Föreningens .... telefon N:o 609.
Kemiska laboratoriets „ „ 26 03.
Ur Karl August Tavaststjernas fond
utdelas vid föreningens årsfest ett pris för uppsatser af tekniskt 
innehåll. Uppsatserna böra inlämnas till bestyrelsen före den 
1 april åtföljda af antingen sluten eller öppen namnsedel. 
Utdrag ur „Stadgar för K. A. Tavaststjernas fond“:
»------ priset utdelas vid Polyteknikernas förenings årsfest
i maj och i enlighet med af föreningen utsedda prisdomares 
utslag åt författaren af den bästa på svenska eller finska språ­
ket skrifna uppsats, hvilken före den 1 april samma år blifvit 
i manuskript till täflan inlämnad, därest densamma öfverhufvud 
anses värd att belönas. Äfven förut publicerade arbeten emot- 
tagas till täflan, om blott icke längre tid än 2 år förflutit från 
arbetets offentliggörande på sätt eller annat till täflingstidens 
utgång. Pristäflingen omfattar hvart annat år alster af skönlite- 
rär natur och hvart annat år tekniska och vetenskapliga upp­
satser, och bör vid bedömandet afseende fästas såväl vid inne­
hållet som vid den språkliga formen. 1 täflingen äga rätt att 
deltaga alla närvarande och sådana f. d. medlemmar af Poly- 
teknikernas förening, hvilka lämnat Polytekniska institutet inom 
de två senast förflutna åren, räknadt till täflingstidens utgång.
Den prisbelönade skriften kvarstannar i föreningens arkiv, 
under det rättigheten till densammas mångfaldigande och offent­
liggörande utan inskränkning är författaren förbehållen“.
'--’
Studerande.
Utmärker medlem af Polyteknikernas förening; t utmärker student.
Faekskolan för Ar­
kitektur.
Fackskolans föreståndare: 
Onni Tarjarme.
Fjärde årshirsen.
Kainulainen, Hilja I. . t 
Kellberg, Karl Viktor * t 
Kolinen, Tvyne Lovisa + 
Mähönen, kign c Em. . t 
Nykänen,Vietti Brynolf * t 
Schröder, Anna Cecilia 
Smedberg, Harald . .
Thomé, Ivar Alfred . * 
Toivio, Väinö. . . . * t
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Tredje årskursen.
Aminoff, Berndt H. . * t 
Blomstedt, Arno Rafael * t 
Cajanus, Gösta Bertel * t 
Kallio, Oiva Sakari . * t 
Leikko, Albert . . . * t 
Liljeqvist, Bertel Carl. * t 
Paalanen, Eljas Willi. * + 
Savonius, Selim WUh. * t 
Stjerncreutz,Alexander * f 
Taucher, Jarl Gunnar * +
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Andra årskursen.
Björklund, Aug. M. . * t 
Flinkenberg, Johan E. * t 
Hindström, Elsa Maria * +
Läroinrättning före 
inträdet till insti­
tutet
Hemort Bostadsadress
Ibborgs f. fort. lärov. 
Sv. normallyc. 
Borgå f. samsk. 
Nya f. samskolan 
Viborgs f. rcallyc. 
M:hamns forts. kl. 
Htfors f. reallyc. 
Uiborgs sv. lyc. 
Kuopio f. lyc.
82
82
82
83
84 
84 
81 
82 
80
Viborgs sv. lyc. 
H:fors f. samskola 
H:fors f. samskola 
Vasa f. reallyc. 
Vasa sv. lyc.
Htfors sv. reallyc. 
T:fors reallyc. 
H:fors f. samsk. 
H.forsNya sv.samsk. 
Nya sv. läroverket
Lhborgs f. kl. lyc. 
Vasa sv. lyceum 
Universitetet
86
85
83
84 
79
85
84
85 
82
86
85
84
85
Kuhmoniemi
H:fors
Hifors
Htfors
S:t Pet:burg
Mariehamn
H:fors
Alajärvi
Kuopio
Viborg 
Hifors 
H: fors 
Portoni 
Kurikka 
H fors
Tammet fors 
H:fors 
H:fors 
Htfors
G:la Karleby
Vasa
Åbo
Albcrtsg. 20 
Fabriksg. 36 
Albertsg. 20 
Bulevardsg. 40 
Bulevardsg. 17 
S. Esplan adg. 8 
Eriksg. 25 
Andreg. 3 
Vladimirsg. 12
V. Hamng. 2 
An neg. 27 
Bulevardsg. 6 
Abrahamsg. 10 
St. Robcrtsg. 9 
Estnäsg. 7 
Fabriksg. 19 
Alexandersg. 19 
Konstantinsg. 9 
SkUlnadsg. 3
Hagasundsg. 2 
Nylandsg. 23 
Nylandsg. 20-22
1
112 
55 94
6 09 
1688
1162
6 64 
26 98 
20 63
10 49
9 09 
46 58 
17 24
5012 
42 41
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Läroinrättning förc 
! inträdet till insti­
tutet
Födelseår
Hemort Bostadsadress
Telef. n:o
1 Leander, Erik V. (extra) * Sordavala reallyc. 82 Sordavala Androg. 82 41 73Nyberg, Frans ... * Finska kadettkåren 82 H:fors 0. Briinnsp. 3 53 78Toivonen, Akseli Vilho * j Fihamns f. samsk. 87 F:hamn St. Robertsg. 8Vähäkalho, Väinö N..* "f H.-fors f. reallye. 86 Udore Sörnäs snickeri
Första årskursen.
Aulanko, Jalmari V. . * t Jyväskylä kl. lyc. 83 KeuruAntero, Lauri Ernst . t T:fors reallyc. 85 Tammerfors Bergg. 4 50 44¡ Eränen, Arvo Emil . Tifors reallyc. 86 Kangasala Bulevardsg. 10Grönholm, Mildrid Ch. f Ç:borgs sv. samsk. 86 Björneborg Andrég. 11 52 23Hänninen, Arvo. . . * f Åbo f. kl. lyc. 87 St. Marie Kaptcnsg. 201 Juslén, Gösta Vilh. . * j H:fors sv. reallyc. 87 Il dors St. Robertsg. 3-5 37 41Kaaiamo, Elis Kaarlo J. * j Lahtis samsk. 85 Nastola Andrég. 30'"Kiljander,MauritzA.H. * H:fors f. reallyc. 86 Hdors Ungsholmen 2 85Maconi, Sune Viktor . * Ultore sv. reallye. 85 H dors Lotsg. 5 14 07Mikander, Henning . * Sv. normallyc. 86 Pemå Albertsg. 29 34 31Moberg, Uno Alexander * t T:hus kl. lyc. 87 Tavas tehus Georgsg. 25Nykänen, Juho ... * Kuopio f. samsk. 83 Viborg St. Bobertsg. 9Paaer, Frith Germund f T:fors f. samsk. 81 Tammerfors Andrég. 23Paatela, Johan Edvard f H:fors f. reallvc. 86 Hdors Vladimirsg. 42Saarinen, Kaarlo E. G. * + Viborgs f. kl. lyc. 85 Mäntyharju Eriksg. 14 20 44Salervo, Toivo Aug. . * -j- Viborgs f. reallvc. 88 Lappvesi Andrég. 32Saxelin, Into Ilmari . * H fors f. reallyc. 83 Tavastehus Högbergsg. 41Siitonen, Armas Aieks. * -j- Viborgs f. kl. Ivc. 83 Sd P:burg Andrég. 32
Stenfors, Uno Toivo . t Vasa f. reallyc. 85 Hollola Andrég. 30
Teivaala, Hugo J. . . f T:fors reallvc. 83 Ylöjärvi Bulevardsg. 11VVilenius, Einar Josef*!" Åbo sv. reallvc. 84 Åbo Vladimirsg. 17
Willberg, Albert V. . -j- H:fors sv. reallyc. 84 Hdors Tölö, Toivo 8 43Witikka, Hjalmar Joh. * t93 Kuopio kl. lyc. 86 Kuopio Eriksg. 52
Faekskolans elevantal 49.
Fackskolan för in-
geniörväsende.
Fackskolans föreståndare :
Mikael Strukel.
Fjärde årslcursen.
Aminoff, Björn Alex. . * j Zürich Polvtekn. 83 Hdors Nylandsg. 23 51 83
Backman, Harald Otto * f Viborgs sv. kl. lyc. 84 Viborg Vladimirsg. 5 29 75Borg, Allan Bafael. . * f Kuopio sv. samsk. 84 Hdors Andrég. 22 55 66Franzell, Max Bafael. * Karlsruhe Tekn.
Högsk. 83 Jakobstad Bulevardsg. 11
Hannelius, Herman O. * + Åbo sv. kl. lyc. 85 Lojo Bergg. 4 15 28
15 —
Hellgren, Evert Ansh. * f 
Hornborg, Torsten B. * + 
Jaatinen, Jarl Emerik * f 
Boiha, Johan . . . ' . * f 
Vnolle-Apiala, Jalmari 
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Tredje årskursen.
Ahlström, AndersK. A. * -f 
Fabri tins, Åke . . . * -f
Haglund, Karl Bieh. . * -f 
Hirn, Väinö Wilh.. . *f 
Jakobsson, Gustaf Hj. f 
Kyrenius, Paul G. H. * f 
Muoniovaara,ManneM. f 
By n én, Väinö Hjalmar * + 
— S —
Ändra årskursen.
Larsson, Hugo Evald * f
Liinaharja, Martti . . * f 
Löthner, Ernst Ane . * f 
Mickwitz, Paul . , . -j-
Jfikander, Arthur Evald -f- 
Sandsund, August . . * t 
Ström, Georg Wilhelm * -f 
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Första årskursen.
Alithan, Tord Carl . * т 
Gefwert, Hugo Bolf . * f 
Gylling, Bichard . . * f 
Haglund, Johan Axel * 
Haglund, Lennart G. * f 
Hennonen, Niilo . . * + 
Hirvinen, Otto Erkki. * f 
Hisinger, Herbert A, E. f 
Holm, Georg .... * 
Jokela, Väinö Isak. . * -j- 
Kukkonen, Evert . . •f 
Laurila, Matti . . . *
Lehtinen, Onni Ossian * f 
Lindgren, Carl Wilh. * t 
Majewsky, Elias H. S. * f 
Nyström, Karl Henrik -f
Läroinrättning före 
inträdet till insti­
tutet
Viborgs f. reallyc. 
Nya sv. samsk. 
Zürich Polytekn. 
Viborgs f. forts, kl. 
Jyväskylä kl. lyc.
79
S3
84
81
76
Hemort Bostadsadress
Sord avala 
H: fors 
Buovesi 
Parikkala 
Jämsä
Andrég. 31 
Sandviksg. 4 
Berginansg. 3 
St. Robertsg. 8 
Andrég. 3
6 09 
16 91
H:fors sv. reallyc. 82 Jakobstad Anneg. 10
Kuopio sv. samsk. 85 Ekenäs Andreg. 22 55 66
Åbo sv. samsk. S3 Åbo Albertsg. 17 5190
Vasa sv. kl. lyc. 80 Åbo Nylandsg. 23
S:t Michels k), lyc. 80 S:t Michel Vladimirsg. 45
Sordavala reallyc. 85 Sordavala Abrahamsg. 17 29 80
Kemi f. samsk. 83 Kemi Docksg. 1
V:strands samsk. 83 Viborg Fredriksg. 47
H:fors f. reallyc. 85 Hdors Fredriksberg
järnvägsarb.bost.
Åbo f. reallyc. 85 Björneborg Sjömansg. 6
Åbo sv. samsk. 86 Åbo Albertsg. 17 5190
Nya sv. samsk. 85 Hdors Fredriksg. 26 4 70
H:fors sv. reallyc. 81 Hdors Docksg. 8 2134
Vasa sv. kl. lyc. 86 Vasa Nylandsg. 11
Hdors sv. reallyc. 84 Sd P:burg Fabriksg. 19
Viborgs sv. kl. lyc. 87 Viborgs sock. Nylandsg. 36
Viborgs sv. kl. lyc. 87 Viborg Andrég. 32
Jyväskylä reallyc. 86 Ikalis Elisabetsg. 27 E
Åbo sv. kl. lyc. 85 Åbo Albertsg. 17 51 90
Nya sv. samsk. 84 Hdors Albertsg. 14 58 43
Baumo samsk. 87 Luvia Bödbergsg. 6
Jyväskylä reallyc. 83 Laukas Bödbergsg. 6
Hdors sv. reallyc. 83 Hdors Broholmen 36
Vasa sv. kl. lyc. 85 Vasa Anneg. 8
GdaKarlebyf.samsk. 85 Kannus Gräsviksg. 5
Nyslotts reallyc. 85 Ny slott Kaptcnsg. 7 tr. C
Hdors f. samsk. 79 Storkyro Högbergsg. 41
Baumo samsk. 87 Lappi Bödbergsg. 6
Pangö f. samsk. 86 Hangö Albertsg. 29 34 31
Åbo sv. reallyc. 86 Åbo Vladimirsg. 17
Universitetet" 87 Hdors Anneg. 8
16 —
Packalén, Jaakko I. . * "f" 
Sinkko, Taavi ... * 
Sjöberg, Karl August * f 
Smulter, Viktor Willi. 
Stockus, Johan Hj. . * 
Swahn, Carl Bernhard * + 
von Troll, H. U. V. S. T 
Uksila, Johan A. P. . * f 
Voutilainen, T. Aleks. * 
Österbladh, Vilho . . *1"
-26-
Fackskolans elevantal 51.
Fackskolan för ma­
skinbyggnad.
Fackskolans föreståndare : 
Uno Albrecht.
Fjärde årskursen.
A vela, Aarne Sakari . * t 
Back, Johan Petter . * f 
Bergius, Eino Antero . * т 
Breitholtz, Antti Aaro * t 
J Donner, Arthur Anders * f 
Eklund, Johan Hugo * + 
Flander, Karl Walter * 
Granberg, Juho Jaakko * + 
Gripenberg, Bertel. . * t 
Gummerus, Erik Adolf * T 
Gustafsson, K.R.(extra) *t 
Heikel, Erik Julius . * t 
Heikel, Bagnar Felix . * t 
I Jakobsson, Valter A.. * 
Janson, Georg Fr. . t 
Johansson, Hugo Jarl * f 
Kuusamo, Emil Anton * t 
Lampen, Fredrik Karl * t 
i Laurinen, Väinö J. . * t 
Liljeroos, Eino Henrik * T 
Lvstinen, Jarl Wilhelm * 
Mattila, Matti Vilho . * t 
Nyman, Hjalmar Edv. * t 
Pohjonen, Väinö H. . * + 
Saarinen, Aarno Santeri * + 
Sarola, Leo . . . . T 
Stenström, Albert . . * т 
Ström, Karl Einar. . +
Toi vi, Antero Villehad * f 
— 29 —
Läroinrättning före 
inträdet till insti­
tutet
4
81 , 
O '
? !
Hemort Bostadsadress
Telef, 
nto
Universitetet 86 Tammerfors Andrég. 32
V:strands samsk. 82 Klemis Eriksg. 39dörrl9
Nystads samsk. Rö Nystad Sjömansg. 30
Universitetet 72 Maalaks Albertsg. 38
Nva sv. lärov. 86 H:fors Lotsg. 4 15 44
Kuopio sv. samsk. 83 Maaninka Eriksg. 23
Abo sv. samsk. 87 Åbo Bergmansg. 1 50 35
Kemi samsk. 86 Otiláis Skillnadsg. 4 41 71
Joensuu kl. lyc. 79 Tohmajärvi Eriksg. 22
Kuopio f. samsk. 84 Lapinlaks Bang. 23
Uiborgs f. kl lyc 85 Uleåborg Kaptensg. 20 G
Borgå kl. lyc. 77 Mörskom Anneg. 19
Universitetet 84 Viljakkala Bergmansg. 20
S:t Michels Ivc. 81 S:t Michel
H.fors f. samsk. 84 H:fors As tron. observ. 12 43
H:fors sv. reallyc. 84 H.fors Gräsviksg. 4
Zürich Polvtekn. 84 H:fors Kaserng. 14 B 46 25
T: fors reallyc. 81 Tammerfors Bergmansg. 20
Nya sv. samsk. 85 HLors Fredsg. 13 54 57
H:fors f. reallyc. 84 Htfors Docksg. 1 46 74
Nya sv. samsk. 81 H:fors Konstantinsg. 22 12 06
Nya sv. samsk. 82 Htfors Bulevardsg. 7 5 Ì5
Viborgs sv. lyc. 85 Viborg Gengat. 4 44 3/
Nya sv. lärov. 82 Htfors Högbergsg. 45 5 35
Sv. normallvc. 86 Htfors Köpmansg. 11
H:fors sv. reallyc. 81 Htfors Estnäsg. 10 31 46
Jyväskylä kl. Ivc. 83 Jyväskylä Nylandsg. 23 4201
fí : fors f. reallyc. 81 Jokela N. Esplanadg. 7 51 39
Åbo f. kl. lyc. 82 St t Mårtens St. Bobertsg. 9
T:fors reallvc. 82 Tammerfors Kaptensg. 8 tr H
H:fors f. reallvc. 85 Htfors Vladimirsg 30
Vasa f. reallvc 82 Ilmola Albertsg. 19
Borgå lyc. 83 Htfors Majstad 5 16 H.C
Baumo samsk. 82 Vasa Sandviksg. 5
Vasa f. reallyc. 84 Etseri Kaptensg. 20 tr G
Joensuu f. Ivc. 80 Kontiolaks Barnhemsg. 1
Kuopio sv. samsk. 81 Kuopio Andrég. 22 55 66
Borgå lyc. 79 Htfors Beremansg 20
B:borgs f. lyc. 82 Harjavalta Albertsg. 23 2610
— 17 —
4 H
Läroinrättning före O:D-inträdet till insti- c_ Hemort Bostadsadress S,
tutet jooИ Вö
Borgå f. samsk. 84 Htfors Anneg 18
Viborgs sv. lyc. 85 Si uro Andrég. 32 42 26
Finska kadettkåren 86 Lahtis Andrég. 20 4044
Karlsruhe högskola 83 Vasa Andrég. 32 42 26
Jyväskylä lyc.
H:fors sv. reallyc.
80
85
Borgå
Esbo
Bulevardsg. 30 
Bulevardsg. 30
57 91
(Sjöblom) 57 91
Nya sv. lärov. 85 Jeppo Andrég. 22
H:fors sv. reallvc. 86 H:fors Berghäll 41. n:o 1 20 48
Vasa sv. lyc. 84 Brahes tad Nyländsg. 20-22 4 07
U: borgs sv. lyc. 85 Uleåborg Bulevardsg. 30 57 91
Tavastehus lyc. 84 Lappi Albertsg. 46
Finska kadettkåren 85 Borgå Fredriksg. 13 9 23
Svenska normallyc. 86 H:fors Geng. 4
H:fors sv. reallvc. 85 H: fors Stvrmansg. 12 45 23
W .'strands f. samsk. 84 Pieksämäki S:t Robertsg. 7
T:fors reallyc. 84 Messu by Andrég. 22
Viborgs f. reallvc. 85 Viborg Andrég. 32
Svenska normallyc. Rl Kyrkslätt Ulr.borgs badh 12 01
Kuopio sv. samsk. 85 Kuopio Andrég. 22
Abo sv. reallyc. 85 Loimijoki Bulevardsg. 30 57 91
H:fors sv. reallyc. 83 H:fors Smedsg. 7 11 66
S:t Michels lyc. 84 Jockas Albertsg. 46
Lärov. för gos. o. fl. 87 Sibbo Villan Arkadia
Finska normallyc. 86 H:fors Anneg. 13 52 96
Viborgs f. lyc. ai Räisälä
H:fors f. samsk. 76 H: fors Ö. Strandväg. 9
H:fors sv. reallyc. 86 Sibbo Fabriken. 19
T:fors reallyc. 83 Orivesi Bulevardsg. 6 20 63
T:fors reallyc. 84 Tammerfors Andrég. 11 46 36
Abo sv. reallyc. 83 S:t Marie Albertsg. 17 51 90
Borgå f. samsk. 83 Kangasala Petersg. 11
Kuopio f. samsk. 85 Leppävirta Mikaelsg. 3
Vasa sv. lyc. 84 Vasa Andrég. 32 42 26
Lärov. för gos. o. fl. 86 H:fors Högbergsg. 8 40 32
U:borgs f. lyc. 86 Uleåborg Kaptensg. 8—10 
Eriksg. 27
46 66
Lärov. för gos. o. fl. 84 H: fors
Sordavala reallyc. R5 Sordavala Andrég. 22 tr E
H:fors sv. reallyc. 86 H: fors Vladimirsg. 7 2896
Jyväskvlä lyc. 83 Jyväskylä Albertsg. 36
Nya sv. lärov. 88 Haukipudas Bâtsmansg. 2
Haugö samsk. 85 Hangö Nyländsg. 23
(Erenius)
Abo sv. kl. lyc. 76 Åbo Vladimirsg. 45
* Tredje årskursm.
Ahjo, Erkki Herman . * 
Andersson, Georg E. . *-j- 
Behr, Oskar WiTh. F. * 
Boije, Valter Fridolf . * f 
Candelin, Max . .• . * f 
Eklundh, Lars Gustaf * f
von Essen, Ernst R. . * f 
Fock, Frans Oskar . * f 
Grönroos, Gunnar R.. * f 
Halleen, John Henrik * f 
Helle, Eino Johannes. * 
von Hertzen, Hans A. * f 
Holmberg, Erik Edvin *
H rabie, Birger M. . . * j- 
Hynninen, Aatu. . . * 
Keso, Emil . . . . -f-
Koskimäki, Toivo 1). . * j- 
Lindström, Anders P. 
Nenonen, Yrjö J. J. . * f 
Norrman,AxelEngelbr. * f 
Olsson, Svante Valfrid * j* 
Osmala, Väinö Fredr. * -j- 
Pehrman, Hj. Edv. . * r 
Peterzón, Thorolf . . + 
Relander, Lars K. H. * -f- 
Salonen, Toivo Vilho . * f 
Schmidt, Otto Ferd . * 
Schultz, Gustaf Adolf * f 
Somersalo, Ensi Elias * j 
Sundström, Julius V. * t 
Tulenheimo, Martti A. * 
Vihavainen, Paavo A. f 
Wikman, Johan Fredr. * j- 
Wikström, Arvid K. . * 
Winter, Torsten . . . * f 
Åberg, Edvin August. * t 
Åström, Walter . . . * +
— 37 —
Andra årskursen.
Enberg, Ragnar Krist. *t 
Forssén, Kaarlo Sigurd * f 
Granfelt, Harry G. F. * + 
Grönroos, Hj. Ludvig * j-
Hammarén, Arvid A.. *
2
- 18 -
Läroinrättning före hj8: Bostadsadress
S
inträdet till insti­
tutet TT1
Hemort
ö
Helenius, Lauri Sakari * t Rau mo samskola 87 Raumo Andrég. 31
Helminen, Otto Ferd. . f JMors reallyc. 86 Tammerfors Vladimirsg. 17
23 98Holmström, Bertel . . * + Åbo sv. reallyc. 84 Åbo Fabiansg. 23
Kallio, Väinö Johannes * f Åbo f. reallyc. 87 Uskela Eriksg. 1
Kalmisto, Erkki Nestori * f B:borgs lyceum 85 Туг vis Fabriksg. 19
Kehvola, Antti Kustaa * f Viborgs т. kl. lyc. 85 Viborg Alberlsg. 38
Kinnunen, Kuuno K. * T:fors f. samskola 87 Tammerfors St Robertsg. 52
Luutonen, Vilho Vald. f Tammerfors reallyc. 86 Ruovesi Kaptensg. 22
Niskanen, Eero V. . + Kuopio lyceum 84 Kuopio Georgsg. 25
29 9tiNummehn, Erik Adolf j Nya sv. lärov. 82 H:fors Trägärdsg. 4
Ollus, Johan . . . * f Åbo sv. kl. lyc. 86 Vörii Nylandsg. 11
Olsson, Svante Clemens * f H:fors sv. reallyc. 85 H:fors Smedsg. 7 11 (iti
Pohjanpalo, Soini . . * f G:karleby f. samsk. 87 G:la Karleby Fabriksg. 8 49 61
Pouru, Alfred Alarik . * T:fors reallyc. 85 Toijala Andrég. 32 41 73
Puhakka, Niilo Erik . * t Viborgs reallyc. 86 Viborg Andrég. 32
27Rosenberg, Gösta W. t H:fors sv. reallyc. 84 H:fors A nneg. 2
Sahlan, K. M. (extra) + S:t Michels lyc. 87 S:t Michel L:vik Centralist. 57 50
Strukel, Arvid . . . * t Nya sv. samsk. 88 H: fors Andreg. 7 7 11
Sundholm, Karl Edvin * Vasa sv. lyc. 82 Vasa Lappviksg. 11
Sundman, Johannes A. * f K:stads sv. samsk. 87 Kasko Styrmansg. 9
Suomalainen, K. E. E. * f Sordavala reallyc. 86 Sordavala Skarpskytteg. 15
2617Vinocour, Aron . . . * t H:fors Alex. gymn. 85 S:t P:burg Abrahamsg. 8
Wegelius, Karl Magnus t Tammerfors reallyc. 84 Hattula Nylandsg. 23 
Fredriksb, järn­
vägs bostad
Aijälä, Väinö Johannes t 
-29-
H-.fors sv. reallyc. 85 Helsinge
Första årskursen.
Björkenheim, Edvard G. * H:fors f. samskola 85 Orisberg Albertsg. 44
10 03Brummer, Reino Emil * t Finska normallye. 87 JLfors Gördelg. 2
Cajanus, Karl Arvid . . * f Åbo f. kl. lyc. 87 Humppila Bulevardsg. ti 20 63
Carelius, Arvo Alex. . . * -j- T:fors sv. samskola 85 Tammerfors Andrég. 32 42 26
Englund, Georg S. . . * t U:borgs sv. reallyc. 84 Uleåborg Andrég. 20 4044
Gustafsson, Joh. A. . * 4- Lärov. f. gos. o. flick. 86 H:fors Bulevardsg. 40 30 85
Haeggström, Einar A. * B:borgs sv. samsk. 86 Räfsö Nylandsg. 36
Hamara, Arvo Gottfrid -j- Åbo f. reallyc. 88 Äbo Andrég. 32
Hannikainen, Klaus W. * "f" Finska normallye. 85 H:fors Bulevardsg. 28 688
Hedengren, Torsten R, t Svenska normallye. 88 H:fors Elisabetsg. 7 47 42
Hover, R. Otto H. . * Nya Svenska Lärov. 86 Ekenäs Gördelg. 2 47 61
Humelin, John Bertel t Åbo sv. kl. lyc. 88 Åbo Vladimirsg. 33
Johansson, Einar VV. * т Vasa sv. kl. lyc. 85 Vasa Docksg. 1 54 47
Jorma, Väinö .... * B:borgs lyc. 84 Björneborg Eriksg. 7
Kalske, Urho Mikael . "f Ramno samskola 87 Raumo Georgsg. 11. 36 88
Karlsson, Karl Emil * -f M:hamns forts, kl. 85 Jomala Pol. ¡nst. (Salmi)
Kilkka, Lauri Jalmari*"!" Raumo samskola 85 Mouhijärvi Rödbergsg. 6
Kinnula, Paul Osvald f Nya sv. lärov. 87 H:fors Alexandcrsg. 17 27 73
von Knorriug, Jarl E. f Nya sv. läroverket 86 Suonncjoki S. Magasinsg. ti 2040
Kojo, Viktor Reinhold f 
Kolho, Voitto Wäldern, "f-
H:fors f. reallyc. 
Vasa f. reallyc.
86
85
H: fors
Keuru
Sandviksg. 7
- 19 —
Kyrklund, Ossian . . * 
Lehtonen, Lauri Leop. * f 
Lehtoranta, Kaarlo I. * t 
Lindberg, Otto Gustaf * t 
Lujamo, Ossian E. . * + 
Lönnqvist, Thor Gustaf *i" 
Marsio, Aksel August . * 
Miehelsson, Karl A. F. * f
Mieritz, Harry Fritiof * + 
Niemi, Eino Ilmari . . * t
Nissinen, Arvo P. S. . * 
Nyman, August G. . * j 
Palmgren, Albert F. . * f 
Palmgren, Georg Allan * "f" 
Pietinen, Arvo Kallio . * 
Priganow, Feodor . . * 
Kinne, Johannes . . "f 
Kinne, Väinö Alfred . * -|- 
Runeberg, Tom K. W. * 
Salmgren, Gustaf M. . * t 
Salmisaari, Albert K. I. t 
Sandman, Georg Edv. * r 
Saxen, Helge Volter . * f 
Schrey, Magnus Gab. * t 
Segererantz, Allan E. * t 
Seppälä, Väinö Juhani *t 
Simola, Juho Anton . t 
Sjöberg, Carl Eskil . * 
Stenbäck, A. Kivekäs * j 
Strömberg, Frans G. A. * 
Strömmer, Aarne O. . * ‘ " 
Sundman, John Rudolf * - - 
Söderling, Wilhelm . * - - 
Tamminen, Väinö. . 
Tarasoff, Paul . . . 
Timgren, Holger W. . * 
Tybeck, Ossian . . . * -f
Waljakka, Juho Gabr. •j" 
Wuorinen, Wilho W. . * 
Zätterlöf, Karl Thorleif * "f" 
— 61 —
Fackskolans elevantal 156.
Läroinrättning före 
inträdet till insti-
4
Si
(X> Hemort Bostadsadress
Telef.
tutet CD% ЭÒ*
Åbo sv. samskola 87 Åbo Nylandsg. 32
H:fors f. reallyc. 85 Hifors Sörnäs sfraffäng.
Lahtis samskola 87 Kouvola Åndrég. 30
Universitetet 86 Hifors Mauritsg. 2 1121
Finska normallvc. 85 Hifors
T:fors sv. samskola 87 Tifors Nylandsg. 20-22
Hdors f. reallvc. 82 Hifors Gräsviksg. 20
Wiborgs sv. lyc. 86 Imatra i Andrég. 32
Tainiokoski | (Studd)
38 07Nva sv. lärovärket 85 S:t Piburg Estnäsg. 7
Jyväskylä kl. Ive. 88 Jvväskylä Fredriksg. 19 37 09
Hdors f. reallyc. 86 Hifors Sörnäs Vallgård? 45
H fors sv. reallyc. 83 Gila Karlebv Gammelstaden 55 35
ILfors sv. reallvc. 85 Hifors Kasärng. 25
Hifors sv. reallyc. 87 Hifors Kasärng. 25
H:fors f. reallvc. 86 Viborg Albertsg. 19
Hifors sv. reallvc. 87 Hifors Vladimirsg. 47
Finska normallvc. 86 Hifors Bergmansg. 33
Hifors f. reallvc. 83 Nastola Alexandersg. 17 25 51
S:t Anne sk. Piburg 85 Sit Piburg Rödbergsg. 1 16 90
Uiborgs sv. reallvc. 85 Uleåborg Fredriksg. 14
Tifors reallvc. 87 Tammerfors Gräsviksg. 10
Uiborgs sv. reallyc. 87 Uleäborg Nylandsg. 20-22
5 73Jyväskylä kl. lyc. 88 Keuru Kronbergsg.
Tavastehus kl. Ivc. 84 Tavastehus Andrég. 20 40 44
Kuopio sv. samsk. 89 Valkeala Bulevardsg. 19
41 73Åbo f. reallvc. 87 Tavastehus Andrég. 32
Tifors reallyc.
Lärov. för g. o. flick.
84
87
Nakkila
Hifors
Kaptensg. 22 
Mikaelsg. 8 39 11
Hifors f. samskola 85 Hifors Kaptensg. 11 6 61
Nya sv. lärov. 87 Hifors Tölö sockerbruk 49 35
Tifors reallyc. 87 Ikalis Andrég 22 (Borg) 55 66
Viborgs f. kl. Ivc. 88 Viborg Andrég. 32
24 28Åbo sv. kl. lyc. 86 Nådendal Konstantinsg. 9
Åbo f. kl. lyc. 87 Pyhäjärvi Andrég. 36
Hifors sv. reallyc. 88 Lappträsk Bergmansg 14 tr 7
Kuopio sv. samsk. 83 Sit Michel Bulevardsg. 19
U:borgs sv. reallyc. 86 Uleåborg Fredriksg. 14
S:t Michels lyc. 84 Sit Michel Vladimirsg. 45
Hifors f. reallyc. 83 Lahtis N. Esplanadsg. 7 51 39
Hifors f. reallyc. 86 Tavastehus N. Esplanadsg. 7 5139
- 20
Fackskolan för 
Kemisk teknologi.
Fackskolans föreståndare : 
Gustaf Komppa.
Fjärde årskursen.
Achander, Lennart A. * + 
Bauer, Yrjö Anton . * f 
Björnberg, Nils Oskar * + 
Dillström, Johan B. . * j 
Finne, Gustaf Adolf . * 
Hintikka, Sulo Viljo . * f 
Hornborg, Gunnar T. * t 
Moiing, Volter Matti . * t 
Sahlstein, Onni Bunar * + 
Svanström, Karl A. . * f 
-10 —
Tredje årskursen.
Andersin, Olof Fredrik * t 
Erenius,Torsten Jarl A. * + 
af Forselles, Anton F. * j 
af Forselles, Mikael . * F 
Grönblom, Berndt G. . * t 
Hult, Bolf Harald . . * 
Kauko, Yrjö . . . . * t 
Malin, Bobert . . . * f 
Nordlund, Oskar Arne * f 
Saxén, Karl Arn. . . *"j"
Veijo, Einari Val teri . * t 
Wigeiius, Karl Harald * f 
— 12 —
Andra årskursen.
Alithan, Knut . . . f 
Gustafsson, Bagnar H. * f 
Ignatius, Jaakko . . * t 
Kolehmainen, A. (extra) * '(■ 
Kronholm, Akseli Hugo * f 
af Schul tén, Kurt O. * + 
Sulin, Karl Verner . . f 
— 7 —
Läroinrättning före 
inträdet till msti- 
tutet
S:t Michels lyc. 
T:fors lyc.
H:fors sv. reallyc. 
Viborgs sv. kl. lyc. 
Finska kadettkåren 
Kuopio f. samskola 
H:fors sv. reallyc. 
T:fors reallyc. 
Kuopio f. samsk. 
Universitetet
H:fors f. samskola 
H:fors f. reallyc. 
Nya sv. samskolan 
T:fors sv. samskola 
Åbo sv. reallyc. 
Nya sv. samskolan 
Åbo f. reallyc. 
Sordavala reallyc. 
Universitetet 
K:stads sv. samsk. 
Jyväskylä lyc. 
Borgå lyc.
H:fors sv. reallyc. 
Lärov. f.goss.0. flick. 
Finska normallyc. 
Kotka f. samskola 
H:fors reallyc.
Nya sv. samskolan 
Åbo sv. samskola
Födelseår
Hemort Bostadsadress
Telef. n:o
79 Sysmä Vladimireg. 30
82 T:fors Fredriksg. 63
83 Helsinge Lotsg. 5 14 07
85 Viborg Konstantinsg. 3 48 77
83 Hollola Vladimireg. 2 38 22
84 Jorois Nylandsg. 23 42 01
85 Frhamn Skatuddsg. 5 4184
81 Parkano Kaptensg. 14
83 Kuopio Anneg. 27
85 S:t Michel Andrég. 32
84 H:fors Konstan tinsg. 9 17 07
84 H:fors Nylandsg. 23
86 H: fors V. Brunsp. 6 20 53
84 Ylöjärvi Gördelg 9 7 93
85 Åbo Gördelg. 9
8(1 ILfors Georgsg. 25 50 56
86 Nedertorneå Petersg. 11
82 Kexholm Andrég. 22 E.
81 Närpes Bulevardsg. 28 5835
87 Kasko Andrég. 25
81 Korpilaks Fredriksg. 40
86 Perno Docksg. 1
87 Hdors Bödbergsg. 5
86 Hdors Unionsg. 41 13 83
88 Hdors Fredriksg. 32 788
86 Karhula Sjömansg. 6 tr I)
84 Verla bruk Albertsg. 36
88 Hdors Konstantinsg. 3 4408
86 Hdors Högbergsg. 5
Första årskursen.
Franck, Emmy . . . * + 
Hietanen, Toivo . . * t 
Hirvinen, Uno Urpo . * f 
Nybergh, T. W. (extra) + 
Snellman, Eiler Albert * + 
Stenberg, Kurt Enoch * t 
VänUinen, Onni Vilh. * t 
Wesander, Laura E. . * + 
Wuorinen, Jalo Urho A. * 1" 
-9-
Fackskolans elevantal 38.
Fackskolan för 
Landtmäteri.
Fackskolans föreståndare : 
Alfred Petrelim.
Andra årskursen.
Calonius, Aarne H. E. 
Erander, Armas M. . * 
Fincke, Henry Julius f 
Florström, Cyrus A. . 
Helve, Santeri . . . f 
Kainuvaara, Binari U. * 
Lohi, Sulo T. Ilmari . * 
Nisula, Matti ¡Aleksis. + 
Palmqvist. Viljo B. . * f 
Planting, Binai" O. A. t 
Puustinen, Valter M. * t
Bailo, Wilho . . . * f 
Savela, Johan Gustaf . f 
Starck, Yrjö Mauno W. * f 
Thuring, Väinö Hj. . * f 
Varmanen, Niilo Vilho * + 
Vitali, Veikko Armas f 
Wickström, Allan . . * j 
Wäyrynen, Armas E. * 
Zink, Aarne Henr. . . * 
-20-
— 21 —
Läroinrättning före 
inträdet till insti­
tutet
Födelseår
Hemort Bostadsadress
Telef. n:o
Priv. sv. flickskolan 87 Pojo Vilhelmsg. 5. 27 01
Jyväskylä lyc. 87 Korpilaks Andrég. 30» » 85 Laukas Rödbergsg. 6
Åbo sv. kl. lyc. 85 H:fors Bätsmansg. 2
U:borgs sv. lyc. 87 Uleåborg Skillnaden 4 41 74
Vasa f. lyc. 88 Vasa Fredsg. 1. 5 52
Ny slotts reallyc. 85 Kerimäki Sjömansg. 6 tr D
T:fors sv. samskola 87 Tammerfors
H:fors f. samskola 88 H:fors Fredriksg. 13 14 46
Kuopio f. samskola 83 Kuopio Fredriksg. 35
H:fors f. reallyc. 82 Lampis Andrég. 23F :hamns sv. priv.lvc. 80 F :hamn Vladimirsg. 45
Lyc. för goss. o. flick. 76 H:fors Nylandsg. 20-22
Nvslotts reallyc. 75 Rantasalmi Mikaelsg. 8
Kuopio kl. lyc. 83 Kuopio Vladimirsg. 45
Kuopio f. samskola 83 Rautalampi Malmgatan 40
T:hus lyc. 83 Kemi Albertsg. 21
Jyväskylä lyc. 84 Jyväskylä Albertsg. 36
Svenska normallyc. 82 H:fors Konstan tinsg. 11
Jyväskylä lyc. 84 J:kylä socken Andrég. 23 (Koskilleni
B:borgs kl. lyc. 85 B:borg Malmgatan 40
Vasa sv. lyc. 83 G:la Karleby Anneg. 12
Sordavala reallyc. 84 Sordavala Nylandsg. 36
Kuopio sv. samsk. 82 Joensuu Andrég. 32
Viborgs f. kl. lyc. 81 Vederlaks Albertsg. 38
Lahtis samskola 83 Temmes
Universitetet 81 H:fors Andrég. 11
Sordavala reallyc. 82 Sordavala Malmg. 40» » 85 Jaakimvaafa Andrég. 22
Första årskursen.
Ain io, Yrjö Iisakki . 
Arnkil, Jarl Volmar . 
Diktonius, Elis V. . . 
Grönlund, Verner AI fr. 
Harviainen, Hugo Aug. 
Huldén, Eino . . . 
Hämäläinen, Toivo Elis 
Härmälä, Jaakko A. . 
Kallio, Sulo . . . . 
Kyander, Eino . . . 
Käyhkönen, Toimi A. . 
Lakkila, Matti . . . 
Lithén Ernst Fredrik 
Luukkainen, Kalle J. . 
Lybeck, Berndt K. . . 
Mönkö, Adrian . . . 
Olsoni, Edvard . . . 
Parkkali, Väinö J. . 
Puupponen, Kalle. . 
Puusalo, Kalle Juhani 
Sinervä, Kasimir D. 
Tawast, Alexander V. 
Tenho vaara, A. L. . 
Turunen, Antti Juho 
Vartiovaara, Eino K. . 
Westman, Paul V. E. 
Wuorinen, Oskari . . 
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Fackskolans elevantal
- 22 -
Läroinrättnin^ före 
inträdet till insti­
tutet
Födelseår
Hemort Bostadsadress
Telef. n:o
Kemi f. samskola 84 Uleåborg Richardsg. 1 39 84
* + Vasa sv. kl. lyc. 86 Ruovesi Fabriksg. 19
*+ H:fors f. reallvc. 88 H:fors Fam:j.vill.Alkärr
* Kemi f. sams¿ola 81 Uleåborg Richardsg. 1 39 84
Fhamns f. samsk. 86 Fnikshamn
Vasa f. reallvc. 88 Vörå Andrég. 22
* Viborgs f. ki. lyc. 83 Rautjärvi Båtsmansg. 2
*+ Viborgs f. kl. lyc. 82 Jaakimvaara Fabriksg. 3* Vasa f. reallyc. 80 Pörtom Abrahamsg. 10* Sordavala reallyc. 82 Pielisjärvi Eriksg. 22
H:fors reallyc. 84 H: fors Smedsg. 15
Borgå f. samskola 83 Artsjö Brunnsg. 8
*1- Viborgs sv. lyc. 82 Viborg Skcpparcg. 37
Nyslotts reallyc. 87 Sääminge Anncg. 8
*+ Jyväskylä kl. lyc. 77 Petäjävesi Bergmansg. 20
t Universitetet 82 Kalvola Anneg. 14
Viborgs f. reallyc. 81 Viborg Skeppareg. 37
*t » * 87 Viborg Båtsmansg. 6
T:fors reallyc. 78 Jyväskylä St. Robertsg. 9
Viborgs f. kl. lyc. 86 Viborg Andrég. 32
* T:fors reallyc. 85 Ylöjärvi Båtsmansg. 2* V:strands samsk. 83 Klemis Eriksg. 39 dörr 19* Kemi f. samskola 81 Uleåborg Nvlandsg. 20
Kuopio kl. lyc. 85 Kuopio Bulevardsg. 28
+ Universitetet 85 Kiihtelvsv. Andrég. 11
t Universitetet 87 Kvrkslätt Högbergsg. 1.
* + Nyslotts reallyc. 82 Rantasalmi Kaptensg. 4
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Namnförteckning.
Bokstafven och nummern efter namnet utmärka fackskola 
och årskurs (a = arkitekt, i=ingeniör, k = kemist, 1 — landt- 
mätare, m = maskinbyggare).
Achander, L. A. k. 4. 
Ahjo, E. H. m. 3. 
Ahlström, A. K. A. i. 3. 
Ainio, Y. 1. 1.
Alfthan, K. k. 2.
Alithan, T. C. i. 1. 
Aminoff, B. H. a. 3. 
Aminoff, B. A. i. 4. 
Andersin, O. F. k. 3. 
Andersson, G. E. m. 3. 
Arnkil, J. V. 1. 1.
Antero, L. E. a. 1. 
Aulanko, J. V. a. 1.
Avela, A. S. m. 4.
Back, J. P. m. 4. 
Backman, H. O. i. 4. 
Bauer, Y. А. к. 4.
Behr, О. W. F. m. 3. 
Bergius, E. A. m. 4. 
Björkenheim, E. G. m. 1. 
Björklund, A. M. a. 4. 
Björnberg, N. O. k. 4. 
Blomstedt, A. R. a. 3. 
Boije, V. F. m. 3.
Borg, A. R. i. 4. 
Breitholtz, A. A. m. 4. 
Brummer, R. E. m. 1. 
Cajanus, G. B. a. 3. 
Cajanus, K. A. m. 1. 
Calonius, A. H. E. 1. 2.
Candelin, M. m. 3. 
Carelius, A. A. m. 1. 
Diktonius, E. W. 1. 1. 
Dillström, J. R. k. 4. 
Donner, A. A. m. 4. 
Eklund, J. H. m. 4. 
Eklundh, L. G. m. 3. 
Enberg, R. K. m. 2. 
Englund, G. S. m. 1. 
Erander, A. M. 1. 2. 
Erenius, T. J. A. k. 3. 
Eränen, A. E. a. 1. 
Essen, von,oE. R. m. 3. 
Fabritius, Å. i. 3. 
Fincke, H. J. 1. 2.
Finne, G. A. k. 4. 
Flander, K. W. m. 4. 
Flinkenberg, J. E. a. 2. 
Florström, C. A. 1. 2. 
Fock, F. O. m. 3. 
Forselles, af, A. F. k. 3. 
Forselles, af, M. k. 3. 
Forssén, K. S. m. 2. 
Franck, E. k. 1.
Franzell, M. R. i. 4. 
Gefwert, H. R. i. 1. 
Granberg, J. J. m. 4. 
Granfelt, H. G. F. m. 2. 
Gripenberg, B. m. 4. 
Grönblom, B. G. k. 3.
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Grönholm, M. C. a. 1. 
Grönlund, W. A. 1. 1. 
Grönroos, G. R. m. 3. 
Grönroos, H. L. m. 2. 
Gummerus, E. A. m. 4. 
Gustafsson, J. A. m. 1. 
Gustafsson, K. R. m. 4. 
Gustafsson, R. H. k. 2. 
Gylling, R. i. 1. 
Haeggström, E. A. m. 1. 
Haglund, J. A. i. 1. 
Haglund, K. R. i 3. 
Haglund, L. G. i. 1. 
Halleen, J. H. m. 3. 
Hamara, A. G. m. 1. 
Hammarén, A. A. m. 2. 
Hannelius, H. O. i. 4. 
Hannikainen, K. W. m. 1. 
Harviainen, H. A. 1. 1. 
Hedengren, T. R. m. 1. 
Heikel, E. J. m. 4.
Heikel, R. F. m. 4. 
Helenius, L. S. m. 2. 
Helle, E. J. m. 3. 
Hellgren, E. A. i. 4. 
Helminen, O. F. m. 2. 
Helve, S. 1. 2.
Hermonen, N. i. 1. 
Hertzen, von, H. A. m. 3. 
Hietanen, T. k. 1. 
Hindström, E. M. a. 2. 
Hintikka, S. V. k. 4.
Hirn, W. W. i. 3.
Hirvinen, O. E. i. 1. 
Hirvinen, U. U. k. 1. 
Hisinger, H. A. E. i. 1. 
Holm, G. i. 1.
Holmberg, E. E. m. 3. 
Holmström, B. m. 2. 
Hornborg, G. T. k. 4. 
Hornborg, T. B. i. 4. 
Hoyer, R. O. H. T. m. 1. 
Hrabié, В. M. m. 3. 
Huldén, E. 1. 1.
Hult, R. H. k. 3.
Humelin, J. B. m. 1. 
Hynninen, A. m. 3. 
Hämäläinen, T. E. 1. 1. 
Hänninen, A. a. 1. 
Härmälä, J. A. 1. 1. 
Ignatius, J. k. 2.
Jaatinen, J. E. i 4. 
Jakobsson, G. H. i. 3. 
Jakobsson, W. A. m. 4. 
Jansson, G. F. m. 4. 
Johansson, E. V. m. 1. 
Johansson, H. J. m. 4. 
Jokela, V. Li. 1.
Jorma, V. m. 1.
Juslén, G. V. a. 1. 
Kaalamo, E. K. J. a. 1. 
Kainulainen, H. I. a. 4. 
Kainuvaara, I. U. 1. 2. 
Kallio, S. 1. 1.
Kallio, V. J. m. 2.
Kallio, O. S. a. 3.
Kalske, U. M. m. 1. 
Karlsson, K. E. J. m. 1. 
Kauko, Y. k. 3.
Kaunisto, E. I. m. 2. 
Kehvola, A. K. m. 2. 
Kellberg, К. V. a. 4.
Keso, E. m. 3.
Kiljander, M. A. H. a. 1. 
Kilkka, L. J. m. 1. 
Kinnula, P. O. H. m. 1. 
Kinnunen, K. K. m. 2. 
Knorring, von, J. E. m. 1. 
Kojo, V. R. m. 1. 
Kolehmainen, A. k. 2. 
Kolho, V. V. m. 1. 
Kolinen, T. L. a. 4. 
Koskimäki, T. D. m. 3. 
Kronholm, A. H. k. 2. 
Kukkonen, E. i. 1. 
Kuusamo, E. A. m. 4. 
Kyander, E. 1. 1.
Kyrenius, P. G. H. i. 3. 
Kyrklund, O. m. 1. 
Käyhkönen, T. A. 1. 1.
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Lakkila M. 1. 1.
Lampén, F. K. tn. 4. 
Larsson, H. E. i. 2.
Laurila, M. i. 1.
Laurinen, V. J. m. 4. 
Leander, E. V. a. 2.
Leikko, A. a. 3.
Lehtinen, O. O. i. 1. 
Lehtonen, L. L. m. 1. 
Lehtoranta, К. I. m. 1. 
Liinaharja, M. i. 2. 
Liljeqvist, В. C. a. 3. 
Lindgren, C. W. i. 1. 
Liljeroos, E. H. m. 4. 
Lindberg, O. G. m. 1. 
Lindström, A. P. m. 3. 
Lithén, E. F. 1. 1.
Lohi, S. T. I. 1. 2.
Lujamo, O. E. m. 1. 
Luukkainen, K. 1. 1. 
kuutonen, W. W. m. 2. 
Lybeck, B. K. 1. 1. 
Lystinen, J. W. m. 4. 
Lönnqvist, T. G. m. 1. 
Löthner, E. A. i. 2.
Maeoni, S. V. a. 1. 
Majewski, E. H. S. i. 1. 
Malin, R. k. 3.
Marsio, A. A. m. 1.
Mattila, M. V. m. 4. 
Michelsson, K. A. F. m. 1. 
Mickwitz, P. i. 2.
Mieritz, H. F. m. 1. 
Mikander, H. a. 1.
Moberg, U. A. a. 1. 
Moring, V. M. k. 4. 
Muoniovaara, M. M. i. 3. 
Mähönen, S. E. a. 4. 
Mönkö, A. 1. 1.
Nenonen, Y. J. J. m. 3. 
Niemi, E. I. m. 1. 
Nikander, A. E. i. 2. 
Niskanen, E. V. m. 2. 
Nissinen, A. P. S. m. 1. 
Nisula, M. A. 1. 2.
Nordlund, O. A. V. k. 3. 
Norrman, A. E. m. 3. 
Nummelin, E. A. m. 2. 
Nyberg, F. a. 2.
Nybergh, T. V. k. 1. 
Nykänen, J. a. 1. 
Nykänen, V. B. a. 4. 
Nyman, A. G. m. 1. 
Nyman, Hj. E. m. 4. 
Nyström, K. H. i. 1. 
Ollus, J. m. 2.
Olsson, S. C. m. 2. 
Olsson, S. V. m. 3. 
Olsoni, E. 1. 1.
Osmala, V. F. m. 3. 
Paaer, F. G. a. 1. 
Paalanen, E. V. a. 3. 
Paatela, J. E. a. 1.— 
Packalén, J. 1. i. 1. 
Palmgren, A. F. m. 1. 
Palmgren, G. A. m. 1. 
Palmqvist, V. B. 1. 2. 
Parkkali, V. J. 1. 1. 
Pehrman, H. E. m. 3.
Peterzón, T. m. 3.
Pietinen, A. K. m. 1.
Planting, E. O. A. 1. 2.
Pohjanpalo, S. m. 2. 
Pohjonen, W. H. m. 4. 
Pouru, A. A. m. 2. 
Priganow, F. m. 1. 
Puhakka, N. E. m. 2. 
Puupponen, K. 1. 1. 
Puusalo, K. J. 1. 1. 
Puustinen, V. M. 1. 2. 
Railo, W. 1. 2.
Relander, L. K. H. т.^Зч 
Rinne, J. m. 1.
Rinne, V. A. m. 1.
Roiha, J. i. 4.
Rosenberg, G. W. m. 2. 
Runeberg, T. R. W. m. 1 
Rynén, V. H. i. 3. 
Saarinen, A. S. m. 4.
Saarinen, K. E. G. a. 1.
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Sahlan, K. M. m. 2. 
Sahlstein, O. R. k. 4. 
Salervo, T. A. a. 1. 
Salmgren, G. M. m. 1. 
Salmisaari, A. K. 1. m. 1. 
Salonen, T. W. m. 3. 
Sandman, G. E. m. 1. 
Sandsund, A. i. 2.
Sarola, L. m. 4.
Sawela, J. G. 1. 2. 
Savonius, S. W. a. 3. 
Saxelin, I. I. a 1.
Saxén, K. A. k. 3.
Saxén, H. V. m. 1. 
Schmidt, O. F. m. 3. 
Schrey, M. G. m. 1. 
Schröder, A. C. a. 4. 
Schultén, af, K. O. k. 2. 
Schultz, G. A. m. 3. 
Segercrantz, A. E. V. m. 1. 
Seppälä, V. J. m 1. 
Siitonen, A. A. a. 1.
Simola, J. A. m. 1.
Sinervä, K. D. 1. 1.
Sinkko, T. i. 1.
Sjöberg, C. E. m. 1. 
Sjöberg, K. A. i. 1. 
Smedberg, H. a. 4.
Smulter, V. W. i. 1. 
Snellman, E. A. k. 1. 
Somersalo, E. E. m. 3. 
Starck, Y. M. V. 1. 2. 
Stenberg, K. E. k. 1. 
Stenbäck, A. K. m. 1. 
Stenfors, U. T. a. 1. 
Stenström, A. m. 4. 
Stjerncreutz, A. a. 3. 
Stockus, J. H. i. 1.
Strukel, A. m. 2.
Ström, K. E. m. 4.
Ström, G. V. i. 2. 
Strömberg, F. G. A. m. 1. 
Strömmer, A. O. m. 1. 
Sulin, К. V. k. 2. 
Sundholm, K. E. m. 2.
Sundman, J. A. m. 2. 
Sundman, J. R. m. 1. 
Sundström, J. W. m. 3. 
Suomalainen, K. E. E. m. 2 
Swahn, C. B. i. 1. 
Svanström, K. A. k. 4. 
Söderling, V. m. 1. 
Tamminen, V. m. 1. 
Tarasoff, P. m. 1.
Taucher, J. G. a. 3.
Tawast, A. W. 1. Í.
Teivaala, H. J. a. 1. 
Tenhovaara, A. L. 1. 1. 
Thomé, I. A. a. 4.
Thuring, V. H. 1. 2. 
Timgren, H. W. M. m. 1. 
Toivio, V. a. 4.
Toivonen, А. V. a. 2.
Tolvi, А. V. m. 4.
Troil, von, H. U. W. S. i. 1 
Tulenheimo, M. A. m. 3. 
Turunen, A. J. 1. 1.
Tybeck, O. m. 1.
Uksila, J. A. P. i. 1. 
Varmanen, N. V. 1. 2. 
Vihavainen, P. A. m. 3. 
Vinocour, A. m. 2.
Vitali, V. A. 1. 2. 
Voutilainen, T. A. i. 1. 
Vuolle-Apiala, J. i. 4. 
Vähäkallio, V. N. a. 2. 
Vänttinen, O. W. k. 1. 
Valjakka, J. G. m. 1. 
Vartiovaara, E. R. 1. 1. 
Wegelius, K. M. m. 2.
Weijo, E. W. k. 3.
Wesander, L. E. k. 1.
Westman, P. V. E. 1. 1.
Wickström, A. 1. 2.
Wigelius, C. H. k. 3. 
Wikman, J. F. m. 3. 
Wikström, A. K. m. 3. 
Wilenius, E. J. a. 1. 
Willberg, A. V. a. 1.
Winter, T. m. 3.
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Witikka, H. J. a. 
Wuorinen, J. U. I 
Wuorinen, O. 1. 1 
Wuorinen, W. W. 
Wâyrynen, A. E. 
Zinck, A. H. 1. 2.
1.
V k. 1.
m. 1.
1. 2.
Zetterlöf, K. T. m. 1 
Åberg, E. A. m. 3. 
Åström, W. m. 3. 
Äijälä, W. J. m. 2. 
Österbladh, V. i. 1.



